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Durant l'any 2002 es van publi- 
car un gran nombre d'articles i 
llibres que constitueixen aporta- 
cions al coneixement de la nostra 
comarca. Destaquem d'entrada 
algunes monografies locals. En 
primer lloc la Histbria termal de 
Caldes de Montbui, una obra 
col.lectiva en la qual han partici- 
pat especialistes procedents de 
diferents Bmbits de recerca. Pre- 
senta un recorregut complet per 
la histbria de la vila termal de 
Caldes, fet que confereix a aques- 
ta publicació un interPs molt no- 
table tant des de la perspectiva 
de la histbria local com també 
sobre el tema especific del ter- 
malisme. Una altra publicació 
d'interPs molt notable és La vida 
al Montnegre, de J. Llobera, amb 
un resum de la histbria de les 
masies més importants del mas- 
sís, un recull de les feines tradi- 
cionals dels bosquerols i altres 
aspectes curiosos i interessants 
sobre la vida al Montnegre. 
Per al coneixement del patrimo- 
ni histbric local, són aportacions 
remarcables la publicació del se- 
gon volum de la col.lecciÓ Les 
Franqueses, editada per 1'Ajun- 
tament de la localitat, Patrimoni 
arquitectbnic de les Franqueses, a 
chrrec de Carme Clusellas i de 
Lluís Cuspinera, així com també 
La histbria antiga de Montmeló, a 
chrrec de l'arquebloga Maribel 
Panosa, una segona monografia 
editada pel Museu de Montmeló 
com una continuació de la que va 
dedicar un any abans a la prehis- 
tbria. 
Amb un interPs més especific, cal 
esmentar la monografia sobre 
L'estendard de I'OrfeÓ Feliud, que 
coincidint amb la commemora- 
ció de 1'Any Internacional Gaudí 
ha editat el Museu Municipal Can 
Xifreda. Igualment destaquem el 
treball d'A. Garcia i J. J. Molina 
sobre el creixement urbanístic de 
la Garriga i la primera histbria 
local sobre el municipi de Vilal- 
ba Sasserra, a chrrec de Paulina 
Almerich. 
Altres contribucions destacables 
a la histbria local són l'edició del 
poema escrit per J. Baborés, rec- 
tor de Gualba de 1802 a 1822, La 
guerra del Francis a Gualba; l'es- 
tudi de Carles Badia sobre el Sin- 
dicat Agrícola i Cooperatiu de 
I'Ametlla del Vallis (1936-1938), i 
el de Joan Corbalan i Consol Gar- 
cia-Moreno sobre Joan Ambrbs i 
Lloreda, que fou regidor de Mo- 
llet del VallPs durant la Guerra 
Civil, un treball que ve a sumar- 
se a un  esforc molt notable 
d'investigació sobre la histbria 
de Mollet durant aquest període 
impulsat des del Centre d'Estudis 
Molletans, que es concreth amb 
la publicació, l'any 2000, de  
l'estudi de M. Angels Suárez so- 
bre la Segona República i la Gue- 
rra Civil a Mollet i la biografia 
sobre Josep Fortuny, alcalde de 
Mollet durant la Guerra Civil, a 
chrrec del mateix Joan Corbalan 
en col~laboració amb Antoni Lar- 
din. 
La col-lecció Coneguem Grano- 
llers s'ha renovat amb un nou 
format que serh aprofitat per ree- 
ditar els números que es vagin 
exhaurint. El primer d'aquests ha 
estat el dedicat al bombardeig de 
Granollers de 1938, publicat l'any 
1988, que Joan Garriga va am- 
pliar i reescriure totalment. Amb 
anterioritat, el febrer de 2002, 
s'havia publicat el número 12, a 
chrrec de Vicenq Viaplana, dedi- 
cat als orígens de l'art concep- 
tual a Granollers, un tema inPdit 
i prou significatiu. A aquests vo- 
lums, profusament ilalustrats, cal 
afegir el cinquP de la col~lecció 
Records de Granollers, que edita 
1'Hemeroteca Municipal Josep 
Móra de Granollers, en aquesta 
ocasió dedicat a Tomhs Torraba- 
della (1848-1912), amb la col.lec- 
ció de fotografies més antiga que 
es conserva sobre Granollers, 
que, com ja és costum, va donar- 
se a conPixer al mateix temps amb 
una exposició al Museu de Gra- 
nollers. 
Durant aquest any 2002 també 
cal destacar la publicació de di- 
versos itineraris excursionistes 
per la comarca: l'editorial Geb- 
graf Salvador Llobet editi  un nou 
mapa i guia excursionista del 
Montseny; l'editorial Cossethnia 
de Valls, uns itineraris pel Mont- 
negre i el Corredor; la Unió Ex- 
cursionista de Catalunya, uns iti- 
neraris pels cingles de Bertí; 
l'editorial Rafael Dalmau, una 
visió actual d'un recorregut per 
les Guilleries i el Montseny fet 
per Juli Serra l'any 1890, i final- 
ment la Unió Excursionista de 
Sabadell va publicar la seva XXIII 
Ronda Vallesana, dedicada a Sant 
Quirze Safaja. 
Sobre el Montseny, el que primer 
cal destacar és la luxosa edició 
del llibre He mirat aquesta terra, 
una edició a cura de Gonqal Luna; 
la monografia de G. Font, J. Ma- 
teu i S. Pujadas, amb el títol Tor- 
derades i eixuts; la de Martí Boada 
sobre les transformacions del pai- 
satge del Montseny; la d e  M. Pa- 
rada, A. Selga i M. Angeís Bonet: 
Etnobotiinica de les terres gironi- 
nes; les nombroses contribucions 
a la V Trobada dfEstudio-sos del 
Montseny, editades en el volum 
33 d e  Monografies per la Diputa- 
ció de  Barcelona; i, finalment, els 
articles apareguts en el volum 17 
de  la revista Monografies del Mont- 
seny, i els de  la Sitja del Llop co- 
rresponents a 2002. 
Pel que fa a les publicacions pe- 
ribdiques, a més d e  les Monogra- 
fies del Montseny, que ja hem es- 
mentat, i la Sitja del Llop, cal des- 
tacar la continuitat de  la revista 
Notes, del Centre d'Estudis Mo- 
lletans; d e  l'anuari PonPncies, del 
Centre dlEstudis d e  Granollers; 
d e  la revista Amindola, d e  1'A- 
metlla del VallPs, a banda del 
número 21 d e  la revista Lauro, 
corresponent al segon semestre 
d e  2001. 
A continuació, com és habitual, 
oferim la nostra selecció d'arti- 
cles i monografies publicats du- 
rant l'any 2002, que ens ajuden a 
con6ixer una mica més la histbria, 
la geografia i, en definitiva, el 
patrimoni cultural i natural de  la 
comarca del VallPs Oriental. 
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